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Resumo: O tema do Trabalho de Conclusão de Curso II, abordou a revitalização do 
Aeroporto Municipal de Chapecó (SC), buscando o funcionamento de um aeródromo, por 
meio de conceitos e tipologias aeroportuárias que construíram informações substanciais 
para a revitalização do atual aeroporto do município. Como objetivo, a pesquisa propôs 
desenvolver dentro de uma metodologia projetual voltada à elaboração de uma 
revitalização do Aeroporto Municipal Serafim Enoss Bertaso de Chapecó, (SC). Todavia, 
os procedimentos metodológicos adotados foram à pesquisa documental, por meio de 
plantas baixas existentes e documentos da ANAC, e os dois estudos de casos que deram 
subsídios para elaboração do fluxograma e do programa de necessidades, bem como, 
auxiliaram no conceito arquitetônico da posposta. Entretanto, obteve-se como 
resultados um conceito arquitetônico arrojado, com fluxos e um programa de 
necessidades que atendem a demanda futura. Por fim, os resultados da pesquisa 
atenderam os objetivos desse estudo na integra. 
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